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 ملخص:
 مٍاهش لخبُان فاٌعبىن ؼبىت ظُما الاحخماعُت للؽبياث الجذًذة ؤلاعالمُت الخىحهاث على المىء حعلُي ئلى البدثُت الىسكت هزه تهذف
ٌ  هزا  .العالمي ؤلاعالمي اإلاؽهذ مالمذ ػيرث وهزا لؼىواث جدذ الؽبىت ولعذ جذاعُاث ٌهىس  ئلى أدي الزي الخدى
ٌ  أن ئلى الىخائج أفمذ وكذ ت مىفت ئلى فاٌعبىن جدى  ـعُذ على بالجملت حؼُيراث أخذر وهزا الشبدُت معاعيها جدلُم مً مىنها ئخباٍس
 .كىاعذها حؼيرث التي ؤلاعالمُت اإلاماسظت جدىم التي اإلاعاًير
ٌ  هزا أن هما  في املجاٌ مً اوسحبذ التي هفعها الؽبىت معخىي  وعلى -الجضائشي  وختى- الذولي ؤلاعالم على اوعىعذ أصماث عذة خلم الخدى
 .عليها فأزشث بها لخإزش خللتها ظُاكاث ٌل
 .فاٌعبىن)مىكع(  ؼبىت الاحخماعي، ؤلاعالم الجذًذ، ؤلاعالميت: حلماث مفخاك
 
ABSTRACT: 
This research work  aims to shed light on the new media trends of social networks, particularly 
Facebook, in order to show the manifestations of the transformation, which led to repercussions that 
put the network under pressure as well as changed the profile of the global media landscape. 
The results show that Face-book became a news platform and this fact enabled it to achieve its 
profitability endeavors as well as the latest wholesale changes in standards governing the changing 
media practice. 
This shift has also created several crises that have affected the international media, including the 
Algerian ones as well as the same network level, which withdrew from the field in contexts it had 
created to use as an influencing tool, but instead it was affected by it as well. 







 العاإلاُت العُاكاث مً للعذًذ وهمدفلت الحُاة مُادًً وافت في بالجملت جدىالث أخذزذ التي الخلىُت الخىىساث بفعل
 ًىاحه ؤلاعالمي اللىاع ظُما خالُا اللىاعاث مً العذًذ هجذ الحاـل؛ الخىىىلىجي الخلذم ودعم جبني هدى جخجه باجذ التي
ٌ  هدُجت معبىكت ػير هىعُت هللت  بِئاث لمً الجذًذ ؤلاعالمي الىاكع ـُاػت في مدىسٍا سادو  جلعب باجذ حذًذة أوشاف لذخى
 .أوؽىتها خُث مً وختى وبُعتها خُث مً مخخلفت
 خُث مً ألاوفش باللعي -فاٌعبىن– ؼبىت جدٍى أًً ألاوشاف هزه أبشص  أخذ الاحخماعي الخىاـل ؼبياث وحعخبر
اث لفُاػت مخىىعت ووظائي وبأدواث حذًذة بشؤي ؤلاعالم ـىاعت في معاهمتها  ؤلاعالم مىخجاث عً ولُا مخخلفت مدخٍى
 .ومعاعُه أدواسه خُث مً معاسه ػيرث التي الجذًذة وألاهماه باللىاعذ هثيرا جأزش الزي الخللُذي؛
ٌ  فلذ وحيز ٌشف وفي  ئلى الافترالُت، البِئت ئواس في والترفُه للخىاـل ؼبىت مجشد مً -فاٌعبىن– ألاصسق الفماء جدى
ٌ  مً مىىخه خذًثت بأظالُب ؤلاعالم ًماسط بامخُاص ئعالمي مىبر ت كاعذة راث احخماعُت ئعالمُت مىفت ئلى الخدى  واظعت حماهيًر
 .للمعخخذمين ًدُدها التي الخفاعلُت ميزة حشاء الىىاق،
اث ألاخباس لفىاعت خفب فماء ئلى جدىلذ بدُث ؤلاعالم ملجاٌ الفاعل املحشن أـبدذ -فاٌعبىن– مىفت  واملحخٍى
ت حؼُيراث بذوسها أخذزذ التي الشكمُت اث عذة على سجلذ أًً الذولي ؤلاعالمي اإلاؽهذ ـعُذ على ملحٌى  في جىدفش معخٍى
اث  ؤلاعالمي اإلاؽهذ ـعُذ على جذاعُاث عذة بزلً مثيرا اإلالذمت؛ ؤلاعالمُت اإلاىخجاث هىعُت وفي للصحفُين اإلانهي ألاداء معخٍى
ت باإلاىفت اإلاخأزش ر أهث مً وواخذة ؤلاعالم مُذان ئلى الجذًذ الىافذ اعخباسها على فاٌعبىن ؼبىت في اإلاخمثلت الجذًذة ؤلاخباٍس
 ئلى خالله مً ظعذ التي الجذًذ ؤلاعالمي جىحهها عً الىاججت الاوعياظاث مخخلف مً حعلم لم التي اظخخذاما الشكمُت فماءاجه
ادة مخىي ئواس في جىظعُت وأخشي  مالُت مياظب جدلُم  .مجاٌ مً ألهثر باهدعاخها لبلىػه حععى الزي الٍش
ٌ  هىشح جلذم ومما وعلُه  إعالميت؟ مىصت إلى اجخماعيت شبكت مً فايصبىك جحىل  كيف  :آلاحي الدعاؤ
ٌ  مً اهىالكا  :الخالُت الدعاؤالث وشح ًمىً الشئِغ الدعاؤ
ٌ  مٍاهش جىمً فُما - ت؟ مىفت ئلى فاٌعبىن جدى  ئخباٍس
ٌ  هزا جذاعُاث أبشص  هي ما -  في الؽبىت ـعُذ وعلى- الجضائشي  ؤلاعالم فُه بما -العالمي ؤلاعالمي اإلاؽهذ على اإلاعبىق  ػير الخدى
 راتها؟ خذ
 :الدراشت أهداف -0
 :آلاحي في الذساظت هزه ئحشاء أهذاف جىمً
 وهزا ؤلاعالمي املجاٌ فُه فاٌعبىن جلىد التي الاحخماعُت الؽبياث عفش ٌل في الجذًذ ؤلاعالمي اإلاؽهذ على المىء حعلُي -
 .مىه الىوني وختى الذولي الفعُذ على الجذًذ اإلاؽهذ مٍاهش أبشص  ـُاػت في معاهمخه
اث اظتهالن هدُجت ؤلاعالمي العمل وشائم على بىن فاٌغ أخذثها التي الاوعياظاث عل الخعشف -  مخشحاث ظُما الشكمُت املحخٍى
 .الاحخماعُت الؽبىت ـعُذ على ؤلاعالم هدى الجذًذ الخىحه جذاعُاث وهزا فاٌعبىن، مىفت
 :الخالُت املحاوس  ئلى الذساظت جلعُم جم :الدراشت هيكل
ٌ  لىُفُت اإلاىضح الخدلُلي ؤلاواس -أوال ت مىفت ئلى فاٌعبىن جدى  .ئخباٍس
ٌ  هزا جذاعُاث -ثاهيا  .راتها خذ في فاٌعبىن مىفت على واوعياظاجه ؤلاعالمي اإلاؽهذ على الخدى
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 :إخباريت مىصت إلى فايصبىك جحىل  لكيفيت املىضح الخحليلي إلاطار -2
 :جحديد املفاهيم -2-2
ٌ  لىُفُت اإلاىضحت الخدلُلُت للخلفُاث الخىشق  كبل  ألهم اإلافاهُمي الجاهب جدذًذ ًجب ئعالمي، مىبر ئلى فاٌعبىن جدى
 :آلاحي في جىمً والتي الذساظت مفىلحاث
 :الجديد إلاعالم -2-2-2
ان،  "اإلاخعذدة والىظائي وؼبياجه الىمبُىجش اهذماج: "أهه على الشكمُت الخىىىلىحُا كامىط في ٌعشف ، 2012)دمحم ظُذ ٍس
 الخجمع مً للىاط ظمدذ والتي الحاـلت الخلىُت الخىىساث مً اإلاعخفُذة ؤلاعالمُت الخىبُلاث عً ٌعبر مفىلح وهى .(4ؿ
 وػيرها الخفاعلي أو الشكمي ؤلاعالم منها الدعمُاث مً العذًذ الجذًذ لإلعالم .أـىاتهم وئظماع اإلاعلىماث لخبادٌ ؤلاهترهذر عب
 .الشكمُت البِئت ئواس في الاجفاٌ في الجذًذة الىشائم ئلى ٌؽير بدُث
 :الاجخماعي إلاعالم -2-2-0
 الحىاس جذعم التي الخفاعلُت واإلاىفاث ألادواث ئلى ٌؽير هما ؤلاهترهذ، ؼبىت عبر اإلاىاكع مجمىعت على ًىلم مفىلح هى
 وحؼزًت حؽؼُلها في معخخذميها على الخذماث هزه وحعخمذ ،(19، ؿ2014، )ظىاء دمحم الجبىس  اإلاىفاث مخعذدة واملحادزاث
اتها ىاعتها ئهخاحها في ٌعاهمىن  ما ػالبا التي مدخٍى ىاعه، أوشاف لخعذد هٍشا الاحخماعي باإلعالم ظمي لزا ـو عشف ـو  بالعذًذ َو
 . الاحخماعي الخىاـل ؼبياث أبشصها مً التي الدعمُاث مً
 :فايصبىك شبكت -2-2-2
ب، مىكع هى  بين والذسدؼت للخىاـل احخماعُت ؼبىت عً عباسة وهى الاحخماعي، الخىاـل وظائل أؼهش مً ٌعخبر ٍو
 مجلغ سئاظت ًخىلى الزي -صوهشبيرغ ماسن- سأظهم على اإلاىىسًٍ مً عذد كبل مً 2004 العام ئوالكه جم الافترالُت، املجمىعاث
 الخذماث مً العذًذ بين ججمع وهزا الخلىُت الخفائق مً بالعذًذ فاٌعبىن ؼبىت جخمخع .لها الخىفُزي واإلاذًش الؽشهت ئداسة
 .آب واحغ ومىفت اوعخؼشام مىفت مً ول ملذمتها في التي ألاخشي  الخفاعلُت
 :الصحفي اليشاط هحى فايصبىك لخىجه املفصرة الخحليليت الجىاهب -2-0
ٌ  ؤلاعالم كىاع ًخق فُما للطجت ئزاسة اإلاىاكع أهثر مً الفِعبىن ٌعذ  ؼشهت أهه أم ؼبىت فعال واهذ ئرا ما خى
داث عً الىٍش فبؼن ئعالمُت؛  في حعاهم مداًذة احخماعُت ؼبىت مجشد وىهه في الؽيلُت- صوهشبيرغ ماسن- مإظعه جفٍش
ع الخذماث، مً العذًذ فان ألافشاد بين الشبي  بل دخىله جأهذ الصحفي العمل دائشة في جذخل التي اإلابادساث وهزا اإلاؽاَس
 أهه على املحللين مً العذًذ كبل مً ٍللبو   الفِعبىن لُبرص ومهمت؛ مإزشة بأظالُب حذًذ، وابع راث ئعالمُت لعملُت مماسظخه
 ٌ ٌ  اإلاالي اإلاىسد حعذ ؤلاعالهاث وأن خاـت) واإلاعلىين اللشاء مً هبير لعذد حزبه خالٌ مً للصحافت الؽشط اإلاىافغ ئلى جدى  ألاو
 مً باإلائت 66 وعبت فان لألبدار  -بُى-مشهض لذساظت فىفلا (76، ؿ 2012ظلىان معفش مباسن الفاعذي، ) (للفِعبىن
 مشاكبت ًمىنها التي الخىاسصمُاث على اعخماده هى كىجه مً صاد وما اإلاىكع خالٌ مً ألاخباس على ًدفلىن  فِعبىن معخخذمي
ذوجها ال أجهم ًفترك التي اإلاىاد جففُت أزىاء كشاءجه في ًشػبىن  ما جلذًم زم اإلاعخخذمين اهخماماث  الىٍام هزا ًخلم وبالخالي ًٍش
ٌ  الفذد وبهزا الفذي بؼشف ٌعشف ما ىسن- صحُفت في الىخاب أخذ ًلى  ًلىله ما هي الفِعبىن على ألاخباس" أن -جاًمض هٍُى





 :إعالميت مىصت إلى فايصبىك جحىل  أشباب -2-2
 (109ؿ ،2008)عبذ الشصاق دمحم الذلُمي،  هىان عذة أظباب مً أهمها:
ٌ  الخعاوهُت ظُاظتها حؼُير -  لإلعالمُين جممً ؼبىت مجشد بيىهه الاهخفاء مً بذال ؤلاعالم لىظائل أظاس ي ؼٍشً ئلى بالخدى
ٌ  خالٌ مً اإلاىكع، هىاق لمً املجاوي الاهدؽاس  مىفت ـعُذ على جىاحذها هٍير ؤلاعالمُت اإلاإظعاث مع سبدُت عالكت في الذخى
اتها الىاجح اإلاعخمُف مثلذ التي بىن فاٌغ  .ملحخٍى
في اإلانهي ألاداء خُث مً جياملُت عالكت بىاء ئلى الععي -  مً اإلاىفت بمخشحاث هثيرا جأزشث التي الصحافت مجاٌ مع فاٌعبىن إلاٌى
اث ت وكفق سكمُت مدخٍى  .ؤلاعالمي اللىاع ـىب أهٍاسها جىحه الؽبىت حعلذ خبًر
-  ٌ  وما معبىق  ػير وباكباٌ عاإلاُت هىاكاث لمً لها ومعتهلىين لألخباس مىخجين ئلى فاعلين هيؽىاء فاٌعبىن معخخذمي جدى
 .مىه كعي بأهبر للٍفش الؽبىت حععى الزي اإلاثمش اإلاىعب ًمثلىن  الزًً للمعلىين حزب مً ؤلاكباٌ هزا عً هخج
 أبذي الزي -صوهشبيرغ-عىه أعلً ما وهزا فُه، الفذاسة وجدلُم مجاٌ مً أهثر على العُىشة في الؽبىت أصحاب سػبت جدلُم -
عُىش بل املجاالث ول في الفاٌعبىن ًيؽي أن في سػبخه  .جلالُذها على َو
ادة في الشػبت - ٌ  ألاصسق الفماء اظخخذام دائشة لخىظُع اإلاعخخذمين عذد ٍص ى  خالٌ معخخذم ملُاساث الثالر عخبت ئلى للـى
 .2020الجاسي  العام
 :إعالمي مىبر إلى فايصبىك جحىل  مظاهر -2-2
 اإلاعخخذم ًماسظها باث التي الجذًذة ألادواس مً للعذًذ جفىنها علب حاء ؤلاعالمي للمجاٌ ىنبفاٌعال ؼبىت ولىج ئن
 هاما مإؼشا رلً مثل ئلخ؛... هاؼٍشً مهىُين، فاعلين، مً فاٌعبىن مىكع عبر اليؽىاء جفيُفاث اخخالف فعلى للمىفت،
ت الخذماث مً العذًذ لخلذًم الؽبىت اظخؼلخه  الؽبىت حععى الزي للىمي وفلا ؤلاعالمُت العملُت حعهُل بهذف لهإالء ؤلاخباٍس
 (76، ؿ 2011)فخخي خعين،  .جدلُله ئلى
 حعل في جخمثل ظُاظُت وفم -صوهشبيرغ ماسن- فيها ٌعير التي الفِعبىن وشف مً جماسط التي ؤلاعالمُت للعملُت فباليعبت
ذ في رلً وان ألاخباس خالـت في ًىحذ ما بؽأن اإلاخعلم اللشاس ـاخب اإلاعخخذم لت ئن" :فُه كاٌ جفٍش  فُما الفِعبىن وٍش
ٌ  في جيىن  التي ألاخباس ًلشس  الزي هى املحشس  بزلً فملاسهت عليها اعخاد التي الخللُذًت جلً عً جخخلف ؤلاخباسي  العمل ًخق  أو
لت أجها بمعنى "رلً ًلشس  مً هى اإلاعخخذم لذًىا هىا ـفدت، ٌ  وٍش ً، ئلى اإلاعخخذمىن  فيها ًخدى  والبث مدخىي  ميعلي هاؼٍش
ىال وألاخباس ألاخذار مً للعذًذ اإلاباؼش ت اللفق ئلى ـو )عباط مفىفى الفادق،  .أحش بذون  همدشسًٍ العمل و الخبًر
2008) 
لت  همداولت الىكذ هفغ وفي ألاخباس مجاٌ في العمل لخدعين وهخىىة فاهه الفِعبىن مإظغ خعب أًما أخشي  هىٍش
 الخىاسصمُين املحشسًٍ حعلُم في بالخىىع مً جمىنهم للمعخخذمين جمىذ فشؿ هي بها ًمش التي اللماًا مً العذًذ على لللماء
ذه بما جخيبأ الىكذ هفغ وفي الخىاسصمُاث هزه بها جلىم التي اإلاهام مخخلف بزلً لدعهل  لبي خالٌ مً ورلً اإلاعخخذمىن  ًٍش
ىىسها الفِعبىن ًىفشها التي ؤلاعذاداث  أخباس ػشفت لبىاء للؽبىت الخىفُزي اإلاذًش بها ًلىم ئظتراجُجُت بزلً فهي مشة، ول في ٍو
فها عاإلاُت  .الصحافت حهذد كبر بأجها العذًذ ـو
 مداوس  أهم وأخذ ؤلاعالم مجاٌ لمً جىذسج التي اإلابادساث مً العذًذ فاٌعبىن أوللذ فلذ ؤلاعالمُت ادةٍالش  ولخدلُم
اٌ مهىا،  :حملتها مً والتي الاهخمام،  (156، ؿ 2002)فٍش
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 : Facebook Journalism Projectللصحافت فايصبىك مشروع -
ض 2004 العام فاٌعبىن أوللتها ئعالمُت مبادسة وهى  منها حعل ما ؤلاعالمي، الىاكع ـُاػت في هيل الؽبىت دوس  مً لخعٍض
 مىفت ئلى عاإلاُا الصحفُين مً العذًذ اججه بدُث صحتها، مذي عً الىٍش بؼن وألاخباس اإلاعلىماث مً للعذًذ مفذسا
خذاولها اإلاعخخذم باألظاط ًيخجها التي الؽبىت مخشحاث مً ؤلاعالمُت مىادهم الظدُلاء فاٌعبىن  واظعت هىاكاث لمً ٍو
 .الذولي الفعُذ على ألاصسق للفماء الهائلت الاظخخذام كاعذة هدُجت
 مؽاولها خل مً ؤلاعالمُت اإلاإظعاث جمىين ئلى الجذًذ الصحفي مؽشوعها خالٌ مً فاٌعبىنمىفت ال ظعذ وكذ
ب عبر الخلىُت ٌ  الصحفُين جذٍس ُف خى   .إلاىخجاتها الصحُذ الخٌى
 (45، ؿ 2008حماٌ مخخاس، : )أبشصها والخذماث اإلايزاث مً العذًذ على ٌؽخمل اإلاؽشوع هزا
اث وؽش ئمياهُت مً وهاؼٍشً صحفُين مً اإلاهىُين وهزا اليؽىاء مىىذ التي تالفىسٍ اإلالاالث -  فاٌعبىن مىفت عبر املحخٍى
 في عملهم هٍير ئليها ًفلىا لم مالُت مياظب جدلُم مً مىنهم ما اإلاعخخذمين، مً به ٌعتهان ال عذد ئلى زىان ػمىن  في لخفل
 .العادًت ؤلاعالم مدىاث
ض فاٌعبىن خاللها مً حعتزم أخشي  ئحشاءاث اعخماد ئلى حعذاه ألامش بل بزلً الؽبىت جىخفي ولم -  في اإلاخمثل الجذًذ وؽاوها حعٍض
 هلل في ؤلاعالمُين إلاعاعذة الؽبىت خاللها مً حععى التي Facebook Live الًف فاٌعبىن خذمت ئوالق عبر ألاخباس ـىاعت
 ٌ  .الحذر مىاكع مً مباؼشة الفُذًى ملاوع وجذاو
 اهخمام ألامش اظخلىب فلذ ؤلاعالمي، لللىاع اإلاىخمُت الؽشائذ مخخلف مً واظعا ئكباال للُذ التي الخذماث لهزه وهمدفلت -
 بذوسهم الزًً اإلاىكع وؽىاء بين جذاوال ألاهثر الفُذًى ملاوع عبر إلاىخجاتهم للتروٍج الؽبىت على جىافذوا الزًً اإلاعلىين
 وهزا الصحفي للمىاوً الحالُت اإلاماسظت ًذعم ما وهى للىكائع الخي للىلل  Facebook Live الًف فاٌعبىن خذمت ٌعخؼلىن 
عضص  ألاداء خُث مً ؤلاعالمُين ًذعم  .الحذر مع التزامىُت مبذأ مً َو
ت فاٌعبىن ؼبىت ؼهذث وكذ -  عؽشة عً ًلل ال ما اؼتران ،والصحفُين للىاؼٍشً هخذمت Facebook Audience الجماهيًر
ش ٌععى منهي آالف بُت مبادساث في الخلىُت معاسفه لخىٍى  .ؤلاعالمي جىحهها لخىَشغ فاٌعبىن هٍمتها جذٍس
 للمهىُين، ومعاكاث أدواث ًىفش الزي الصحفي سوعها مؾ مً هجضء الصحفُين لعالمت دلُال الؽبىت أوللذ هما
 مع بالخعاون  الشخفُت خعاباتهم خماًت بؼُت لإلعالمُين خفُفا اإلافممت اإلاىاسد مً مجمىعت جمم مىفت ئوؽاء جم بدُث
ىُت الصحافت سابىت وهزا الصحفُين خماًت ولجىت للصحافت ألاوسوبي اإلاشهض  اظخخذام ئلى الجذًذ الذلُل هزا وحهذف .ألامٍش
 على الخعشف ئمياهُت وئجاخت ؤلاظاءة خٍش اإلايؽىساث، في الخدىم وختى الصحفُت اإلامامين ـُاػت في ؤلاعالمُت فاٌعبىن مىفت
 .لؼت عؽشة باخذي الذلُل ئوالق جم وكذ للففداث؛ اإلاىتهىين
 :إعالميت عمل ورشاث جىظيم -
 هُفُت على الصحفُين جذٍسب أحل مً الخلىُت مجاٌ في وأخشي  ؤلاعالم مجاٌ في مخخفت هُئاث مع بالخعاون  ورلً
ُف  .فاٌعبىن لؽبىت اإلايىن  الىٍام مً حضءا أـبدذ التي ألاخباس ـىاعت في الخلىُت جٌى
 :للصحفيين فايصبىك شهادة مىح -
 مخخلف في الخدىم وهزا واإلاىفاث الخذماث مخخلف مع الخعامل ئجلان مً فاٌعبىن لذي اإلاخذسب الصحفي جمىً بعذ




 لخمىين لؼاث بعؽش بشهامجا ؤلاعالم مُذان في مخخفت ومعاهذ مىٍماث مع بالخعاون  معبلا فاٌعبىن ولعذ وكذ ؤلاعالمي،
 .جىاظبه لؼت بأي الخعلم مً الصحفُت اإلابادسة في اإلاؽاسهين مخخلف
 :إليكتروهيت حعليم دوراث جىظيم -
 التي املخخفين جىحيهاث على حؽخمل التي الفُذًىهاث وهزا الشكمُت املحالشاث مً العذًذ الؽشهت أوللذ بدُث
ٌ  جخمدىس  ُف هُفُت خى  .اإلاىاظبت بالىشائم ؤلاعالمي املجاٌ في الخلىُت جٌى
 :إعالميت صفقاث عقد -
 اجفاكُت علذث خُث ؤلاعالمي، للمجاٌ ألافمل جلذًم ئلى الهادفت الخعاون  ـفلاث مً العذًذ فاٌعبىن ؼبىت أبشمذ
ىاهُت العاإلاُت ألاهباء وواالث مع حعاون   وكذ الجذًذ، فاٌعبىن مؽشوع عبر ؤلاعالمُت وىادسها لخذٍسب خاـت والفشوعُت البًر
لا الؽشهت ؼيلذ ً الشكمي الخفمُم مجاٌ في مخخففا فٍش ٌ  اإلاهىُين لخيٍى  جىاظب حذًذة ئعالمُت دعائم جفمُم هُفُت خى
 وكذ الصحفُت؛ للممامين همفذس ؤلاعالمُت للمدىاث جشظل التي الخللُذًت بالبركُاث ًخعلم فُما ظُما اإلاإظعاث هزه حجم
 حذًذ على الاوالع مً فاٌعبىن مىفت معخخذمي مىىذ التي مُىصًٍ واسهش ؼشهت مع ؼشاهت اجفاكُاث فاٌعبىن علذث
ٌ  مً للؽبىت اإلاعخخذمين باميان أـبذ ئر الفىُت، العاخت  .مُىصًٍ واسهش جفيُفاث مً ألاػاوي أخذر على الحفى
اث ـىاعت ئلى الؽشهت خاللها مً فهذفذ ؤلاعالمي لليؽش ظىوي ومجمىعت فيرظاٌ ًىوي مجمىعت مع اجفاكُاتها أما  مدخٍى
ت  . إلاعخخذميها ججشبت أفمل لممان الخفاعلُت مىفاتها عبر حعشك خفٍش
عها ولذعم ب الؽبىت أوللذ فلذ الصحفُت مؽاَس  اليؽىاء بين جذاوال ألاهثر املحلُت ألاخباس لذعم هميزة Today In  جبٍى
اث هزه ظخٍهش أًً الجؼشافي، الىىاق راث ئلى اإلاىخمين ت الخفيُفاث لذعم فاٌعبىن مىفت عبر كائمت لمً املحخٍى  ؤلاخباٍس
 (244ؿ ،2008حماٌ مخخاس، ) .الجذًذة
 :إخباريت مىصت إلى فايصبىك جحىل  جداعياث -2
 :الدولي إلاعالمي املشهد صعيد على -2-2
ٌ  هزا حشاء هثيرا جأزش الزي  التي الاحخماعي الخىاـل مىفاث مع الاهذماج خالت بفعل ؤلاعالمُت البيُت على اإلاىعىغ الخدى
ً حذًذ مفىع ئلى جدىلذ التي فاٌعبىن مىفت ظُما واإلاماسظاث، اإلافاهُم ػيرث اث واإلاىاكف، الاججاهاث لخيٍى  فىبًر
فيها لخذٍسب الصحفي فاٌعبىن مؽشوع لمً اهخشوذ ؤلاعالمُت اإلاإظعاث  للمىٍىمت حذًذ وأظاط الخلىُت مىاهبت على مٌى
 هدُجت فلذجه الزي الجماهيري  اإلاىعب الظترحاع اإلاىفت هزه معخىي  على الافتراض ي الخىاحذ هدى جىحهها ئلى ئلافت ؤلاعالمُت
اث على فاٌعبىن ظُىشة  بذأ الزي الخللُذي اإلاؽهذ جشاحع ئلى أدث وكىاعذ بأبعاد آخش دفعا أعىخه التي ؤلاعالمُت العملُت مجٍش
جُا ًىفهش  في جذاولها ًخم حذًذة ئعالمُت ـُؼا فشك الزي فاٌعبىن خاـت الاحخماعُت اإلاىفاث وؽاه جىامي ٌل في جذٍس
اث جأخز التي الُىمُت بشامجها لمً هلاػ خللاث اإلاىكع وؽىاء هلاؼاث حؽيل التي ؤلاعالم وظائل  مىفت معخخذمي مدخٍى
اث أزاستها التي اإلافذاكُت أصمت بٍهىس  أدي ما وهى للحىاس اإلاىشوخت اإلامامين لفُاػت أولُت همىاد فاٌعبىن  راث الؽبىت مدخٍى
 .أخُاها واملجهىلت الشظمُت ػير اإلافادس
 :فايصبىك شبكت صعيد على -2-0
 :الخالُت الجىاهب خالٌ مً وعخعشلها والتي الاوعياظاث مً العذًذ والتها التي
 :آلاحي في جىمً ؤلاًجابُتالاوعياظاث 
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 مً مذاخُلها كذسث ئر الؽبىت عبر للمعلىين اإلالحًى ؤلاكباٌ هدُجت كفيرة فتراث ػمىن  في كُاظُت سبدُت مياظب جدلُم -
 ًخم ؤلاهترهذ عبر ؤلاعالهاث عائذاث حمُع مً ٪ 28 فيعبت البىسـت، في أظهمها اسجفاع وهزا الذوالساث ملُاساث بدىالي ؤلاعالهاث
شها ُذ ئلى جمٍش  .فاٌعبىن ـس
ادة -  .الؽبىت لفالح جدعب وجدذًثاث مضاًا خذماث، عذة ئوالق هدُجت الؽبىت معخخذمي عذد ٍص
 :في أظاظا اإلاخمثلت علبُتالالاوعياظاث 
لت اهدؽشث التي الياربت ألاخباس -  حعلها ما اإلاىفت عبر معخخذميها مماسظاث عً حؼافلذ التي فاٌعبىن مىفت عبر ملفخت بىٍش
ٌ  في اإلاىكع معاهمت بعذ ظُما اللاهىهُت اإلاعائالث مً العذًذ جىاحه ى  حؼافلها عً فمال ألابُن، البِذ ئلى جشامب دوهالذ ـو
 حعل ما ؤلاعالم دائشة دخىلها عبر حذًذة مىامذ بخدلُم اوؽؼالها بفعل الؽبىت لخىاسصمُاث حذًذة جدذًثاث جلذًم عً
ذج ؼشهت الهتهاواث عشلت معخخذميها بُاهاث  ظبب ما وهزا ظُاظُت، أػشاك لخدلُم البُاهاث اظخؼلذ التي أهالُدُيا وامبًر
 بالشأي بالخالعب الؽبىت اتهام حاهب ئلى ؤلاعالم، مجاٌ مً سظمُا اوسحابها أعلىذ التي فاٌعبىن كبل هً ججاوصها ًفعب أصمت
اث عبر وجملُله العام  .مؼلىوت مدخٍى
 سئِعت) ن بشاو  وامبل أعلىذ وكذ خالُا، الؽبىت بها جمش التي للمؼىواث هدُجت حاء ؤلاخباسي  ؤلاعالم مً فاٌعبىن اوسحاب -
 جشهيز عً معشبت مجذدا، ؤلاعالم جخذم حذًذة ئلافاث أو خذماث جلذم لً فاٌعبىن أن( فاٌعبىن لذي ألاخباس الؽشاواث
 مً هذفذ التي فاٌعبىن ؼشهت في مإخشا جأظِعها جم التي ألاخباس ػشف ئػالق جم لزا ؤلاعالم على ال فلي الخىاـل على اإلاىفت
اث ئوؽاء ئلى الؽشهت خاللها  .للمىفت أـلُت مدخٍى
 اإلالاالث خذمت في اإلاؽترهين خاـت الصحفي مؽشوعها في ألاعماء الصحفُين مع ؤلاعالمُت ؼشاهتها ول ألؼذ الؽبىت أن هما -
 ججاسب لخىك ألامام هدى اللفض ئلى ؤلاعالمُين معإليها دعى التي اإلاىفت عبر الصحافت معخلبل بؼمىك ًىحي ما وهزا الفىسٍت
 .فاٌعبىن مثل هبيرة
اث الىاؼٍشً اوسحاب - ىسن ملذمتها في التي ؤلاعالمُت الىظائل وهبًر  .الؽبىت خذماث اظخخذام مً وفىسبغ جاًمض هٍُى
 :في الجزائر إلاعالمي املشهد صعيد على -2-2
 اظخؼالٌ مً فبالشػم فِعبىن، جلىده الزي لإلعالم الجذًذة بالعيروسة هثيرا ًخأزش فلم الجضائش في ؤلاعالمي اإلاؽهذ أما
ين الصحفُين  ألاهباء وواالث على حعخمذ بلُذ اإلاماسظت أن ػير ؤلاعالمُت، اإلامامين لفُاػت همفذس فاٌعبىن إلاىفت الجضائٍش
اث ش في ؤلاعالمُت املحىاث وهبًر ت، اإلاادة جدٍش  باب مً وان الافترالُت البِئت ئواس في املحلُت ؤلاعالم وظائل جىاحذ فدتى ؤلاخباٍس
ادة  مهام لىً بُنها، فُما وجخذاولها الاحخماعُت اإلاىفاث عبر اإلافملت ؤلاعالمُت البرامج جخابع التي الجماهير مع الخفاعلُت ٍص
ائف فيها ٌهشث التي أخشي  دوال ـعُذ على سجل والزي جدىال حؽهذ أو جخؼير لم الجضائشي  الصحفي ائف عىلذ حذًذة ٌو  الٌى
ٌ  حشاء الخللُذًت ُفت حملتها مً والتي ؤلاعالمي للمجاٌ الفاٌعبىن دخى ذاث، أو الخعلُلاث مذًش ٌو  الشكمي اإلافمم الخؼٍش
 .ئلخ ...الافترالُت للذًيىساث
ٌ  الصاٌ الجضائش في ؤلاعالمي فاإلاؽهذ وعلُه  هى عما جخخلف فخىبُلاتها وحذث وئن التي اإلاماسظاث هزه مثل عً بمعض







 همجشد فبذاًاجه ،ؤلاعالمي اللىاع ًخق فُما وجأزش جأزير عالكت لها وان كذ الفِعبىن بها مش التي اإلاشاخل فيافت ئرن
ت كاعذة أهبر امخالهه في ظاهم اإلاضاًا مً العذًذ على وجىفشه ألافشاد جشبي احخماعُت ؼبىت  اإلاإظعاث أػلب بهزا لخخأزش حماهيًر
ٌ  بزلً مداولين اإلاىفت هزه عبر الخىاحذ ئلى جدىلىا و الخللُذًت ؤلاعالمُت ى  الخللُذًت، الىظُلت جفلها ال لجماهير الـى
 اإلاإهالث ول هىان وأن لألخباس هام مىصع و املحخىي  مىخجي مً العذًذ على ًخىفش بأهه هفعه الفِعبىن ًجذ مىالُت وهمشخلت
ت ئعالم ؼشهت مىه ججعل التي ىىس  اللىاع بهزا بذوسه هى فُخأزش بامخُاص ئخباٍس ٌ  لىً كمخه، في ججعله التي الخذماث وافت ٍو  دخى
ادًت أػشاك جدلُم ئلى الؽبىت خاللها مً ظعذ ُتدسب خلفُت رو هى ؤلاعالم مجاٌ الفِعبىن ؼبىت  على اوعىغ ما وهزا ٍس
 ئلى بعذ ًشقى لم لىىه اإلاىفت مخشحاث على ممامُىه ـُاػت في ًشجىض الزي الىوني اإلاؽهذ فُه بما العالمي ؤلاعالمي اإلاؽهذ
 .أؼيالها بأبعي ٌعخؼلها التي الؽبىت على الجذًذة اإلاماسظت معخىي 
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